Colloques. Réunions. Journées by unknown
co l l o q u es - ré u n i o n s  - j o u rn é e s 
J O U R N E ES D ' ET U D ES DES PARCS R E G I O NAUX A LURS 
Ce très importan t collo que a réuni  pendan t six jo urs à 
L urs (basses- A lpes) un certain nombre de personnali tés 
invi tées par la Délégation à J 'A m énagem en t du Terri toire 
e t  à J 'Ac tion R é gionale à parti ciper à J 'élaboration d 'une 
doctri n e  e t  d' u n e  con ception des parcs nat urels région aux 
en Fran ce (Cf A m é n agemen t e t  Nature, n O  66- 1 ,  p .  1 8) .  
Nous  e n  rendrons compte  dans n o tre proch ain n uméro, 
car en tre temps les rés ul tast prati q u es de ce colloque, la 
ch arte des Parcs Naturels, les prévisions à leur s ujet ,  
actu ellem en t en cours d'élaboration s eron t parus, e t  per­
m e t tron t de compléter u ti lemen t les i n form ations que n o us 
donn erons à nos lecte urs à ce s uje t .  
LOISIRS ET TOURISM E 
Le premier Con grès i n tern ational s u r  les Loisirs et le 
Tourisme organisé par J 'All iance i n tern ationale du Touris­
me, qui s'est ten u à Ro t terdam d u  25 au 29 avril 1 966, 
a servi un do uble objectif  com m e « lever de rideau » 
aux discussions s u r  J ' impact é cologi q u e  des loisirs et du 
to urism e en mi l ieux tempérés, qui  seron t un des prin ci­
paux s ujets de l a  dixième ré union techni que de l 'U . l .C .N . ,  
e t  com m e  occasion, au  cours de déb ats consacrés princi ­
palem en t à J 'organisati on e t  au  développemen t du to u ­
risme,  d'expli q u er e t  de so uli gner J ' importance fondamen ­
tale - pour tou tes les form es de loisirs de plein air - de 
la « conservation ", dans son sens le plus  large et d'une 
approche écologi que j u dic ieuse des problèmes impli qués.  
Ces occasi ons furen t pleinemen t  mises  à profi t par les 
représen tan ts de J ' U . l . C .N , le  professeur  D .[. KUENEN, le 
professeur  J . -P HARROY e t  le professeur  Dr MI MORZER­
BR Ul/N S .  
( D ' a près  B u l l e t i n  U n i o n  I n tern a t i o n a l e  de  Con serva t ion  de l a  N a t u re 
et de ses  Resso u rces . )  
CONTRE LA POLLUTION DES M ERS 
Dan s  le cadre de J 'an n é e  in tern ation ale de to urisme ( 1 967) 
proclamée par J 'assemblée générale de l 'O .N . U . ,  a été 
organisée une opération « Message à la Mer » qui  a fai t 
J 'objet  d 'une conférence de presse qui  s 'est  ten ue sous la 
prési dence de M.  A rth ur  HA ULOT, prési den t de J 'Union 
In tern ationale des Organismes off iciels de Tourisme, le 
19 octobre 1 966, a u  Museum d'Histoire Naturelle, à Paris .  
L 'opération « Message à l a  Mer » a pour  objet  de déter­
miner les courants m arins qui peuven t  en traîner vers les 
côtes le m azo u t  déversé par les pé troliers dans les zones 
o ù  i l  est  en core lici te  de le  faire selon la Conven tion In ter­
n at ionale de Lon dres e t  de frapper l 'opinion mondi ale 
pour qu 'elle exi ge l ' in terdic tion to tale de cette prati que 
que les tech n i ques de n e t toyage des ci ternes act uellemen t 
au poi n t  renden t désorm ai s  in u ti le .  Un premier lot  de 
250.000 m essages, en enveloppes impermé abilisées, a 
donc été  i m m ergé en des points  ch oisis par le Service 
Hydrograph i qu e  de la  Marine  Française, par le paquebot 
Fran ce de l a  Compagni e  Tran satlan t ique e t  par avions 
de la Cie Air France .  Tro uvés sur les côtes, i ls devron t 
ê tre renvoyés avec les i n di cat ions de temps et de li eu  à 
l 'hebdom adaire « Fem m es d'A ujourd'h ui  » i n i tiateur de 
J 'opération .  
Il est  à espérer que ,  menée s u r  l e  plan mondial, cette 
opération rencon trera u n  s u ccès total e t  con tribuera à la 
s u ppression d' u n e  prati q ue aussi  n éfaste pour la faune 
que pour les h om m es e u x-m ê m es ,  qui fré quentent ,  en 
nombre de plus  en plus  élévé, les côtes e t  qui  risquen t  
d'ê tre privés un  j o u r  des i m m enses ressources alimen tai ­
res que l a  m er p e u t  l e u r  assurer.  
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J O U R N EES D ' ETUDES SUR LA BIOPOLITIQ U E  
Ces Journées q u i  on t e u  lie u  d u  2 au 5 décembre 1 966 à 
Bordeaux avaien t pour objectifs « Dégager les premiers 
éléments de cette branch e  n o u velle de la science que 
doi t devenir  la  biopoli t ique o u  s cience de la condui te  des 
E tats et des Collectivités h um aines selon les lois de la 
Vie et des Sciences de J'Homme.  
- Promouvoir, aux f ins  d 'é tudes de ce t te  science, un 
Ins ti t u t  s upérieur  de Biopoli ti que .  
- A lerter J 'opinion e t  sur to u t  les  responsables de la vie 
des nations sur  la nécessi té impérie use de cet te créa­
tion . 
Citons parmi les exposés Une pse udo-civilisation - La 
condi tion mécanicienne - L a  « mise en condi tion » de 
J 'être h umain à J 'ère mécanicienne .  Les ê tre vivan ts face 
aux techni ques.  Excès e t  m aladies de la con cen tration.  
L'apport de la  science écologi que .  Une n o u velle espé­
ran ce h umaine de nature biologi que .  L 'homme e t  le mi­
lieu dans les civi lisations tradi tionnelles e t c  . . . 
Compte-ren du des Journ ées O . S . V. 7, aven ue Emile 
Desch anel, PA R1S 7 ' .  
L 'EAU ET LA PROTECTION D E  LA NATURE 
L e  1 0  décembre 1 966 la LIG UE URBAINE E T  R URALE orga­
nisait  à PARIS une journée d'étude sur « l 'Eau e t  la Pro­
tection de la Nature », sous  la présidence de M. BOL­
LAERT, en liaison avec J 'A ssoci ation pour  la Pro tection 
des Eaux e t  le Comi té  « Hygi ène e t  Eau » e t  sous le 
patron age du Com i té National de J 'Ea u .  
M .  PAlR A ,  présiden t du Comi té  National d e  l 'Eau à l a  
Délégation à J 'Aménagemen t du Terri toire e t  à l 'A ction 
Région ale présidai t la séance d u  m atin e t  M. BONNE ­
FOUS, m embre de l'Insti t u t , Présiden t de l 'A ssociation 
pour la Protection des Eaux Nat urelles, sénateur, celle de 
J 'après-midi .  
L 'effi caci té des Comités d e  B assins e t  des A gences finan ­
ci ères de b assin, dépend, a so uligné n o tammen t  M. PAI­
RA, de l a  coopération de l a  population .  M. LALLOY, séna­
teur ,  exposa la n o u velle l é gislation qui  régi t cette ques­
tion e t  son process us d'application .  Le  risque de pén urie 
d'eau f u t  évoqué p ar M.  CHERET, ingénieur  des Pon ts et 
Ch aussées e t  J 'équipem en t en adduction d'eau e t  en as­
sainissem en t par M.  SA YOUR, présiden t d u  Comité 
« Hygiène e t  E a u  » .  L ' importance de la  protection des 
é qui libres n at urels e t  des couverts végé taux f u t  mise en 
avan t par M. TENDRON, sous-directeur du Museum et 
par M.  JOUANIN, directeur du B ureau MAR, qui rappela, 
en particulier, l 'importance des zones h umi des dans l 'équi­
l ibre biologi que e t  dans la régularisation des co urs d 'eau.  
Le problème de J 'Eau e t  des Loisirs fi t J 'objet d'une com ­
m uni cation de M. PELLERIN, rédacteur en ch ef de 
« BETES ET NATURE ", cependan t que M. D UFOURNET, 
urbanis te  en ch ef repren ai t sous  l 'an gle particulier de 
cette journée .  le th ème de l 'am én agement des Zones Cô­
tières q u 'i l  avai t exposé au colloque A MENA GEMENT ET 
NA TURE de ROYA UMONT. 
M. BONNEFO US,  en con cl uant ,  évo q u a  les perspectives 
de diset te d'eau qui  son t à craindre dans un proch e 
avenir .  
Compte-rendu du colloqu e  LIGUE URBAINE ET R URALE, 
274, bld S t- Germain ,  Paris VI' .  
ECOLE NATIONALE D'ADM I N ISTRATION 
N o u s  a v o n s  o m i s ,  d a n s  l a  re l a t i o n  d u  s t a g e  AM E NAGEME NT ET 
NATU R E  de l ' Eco l e  Na t i on a l e  d ' Ad m i n i s t rat i o n ,  page 24 du nO 66/3, 
le nom de M .  B E LORGEY, d i recte u r  a d j o i n t  des s tages , n o u s  p r ion s  
l a  v i c t i m e  de ce t te  om i s s ion  de  n o u s  en  excuser .  
